Premis by ,
PREMIS
FOTOPRES
Convoca: Fundació «La Caixa»
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Av. Marquès de Comillas, 6-8.
08038-Barcelona
Telèfon: 934 768 600
Requisits: Fotografies publicades o
inèdites realitzades per professionals i
obtingudes durant el 2003 o 2004.
Dotació premi: 18.200 euros, 12.200
euros, 9.200 euros
Termini: 28 de gener de 2005
PREMI 8 DE MARÇ
Ma AURÈLIA CAMPMANY
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça: Registre General Ajuntament
PI. Sant Miquel 4 i 5, pta baixa.
08001 Barcelona
Telèfon: 934 132 721
URL: www.drd.bcn.es
Correu electrònic: cird@mait.bcn.es
Requisits: Projectes fets per dones que
promocionin la presència de les joves a
la vida ciutadana.
Dotació premi: 18.030,36 euros (jurat);
3.005,06 euros (públic assistent)
Termini: 9 de febrer de 2005
PREMI CAC A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Convoca: Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC)
Àrea: Investigació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Entença, 321. 08029-Barcelona
Telèfon: 933 632 525
URL: www.audiovisuatcat.net
Correu electrònic:
Requisits: Treballs d'investigació sobre
comunicació audiovisual.
Dotació premi: 7.000 euros, 3.000 euros
Termini: 28 de febrer de 2005
PREMI DE FOTOGRAFIA TON SIRERA
Convoca: Institut d'Estudis Ilerdenses
de la Diputació de Lleida
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Plaça de la Catedral, s/n.
25002-Lleida
Telèfon: 973 271 500
URL: www.fpiei.es
Correu electrònic:
difuint@diputaciotteida.es
Requisits: Col·leccions de quatre fotos
en color originals i inèdites sobre
Catalunya.
Dotació premi: 4.500 euros
Termini: 27 febrer 2005
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PREMI MONTSERRAT ROIG
Convoca: Associació Progressista
de Dones
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Sant Isidre, 10, casa
08107 Martorelles
Telèfon: 935 702 921 / 686 465 084
Requisits: Treballs realitzats en català
0 castellà que abordin el món de la
dona.
Dotació premi: 500 euros, 200 euros,
100 euros; trofeu i certificat a tots els
premiats.
Termini: 20 de gener de 2005
PREMI SERRA I MORET
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar i Família
Àrea: Còmic
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Direcció General d'Acció Cívica.
PI. Pau Vila 1, (edifici Palau de Mar).
08039-Barcelona
Telèfon: 900 300 500
Requisits: Obres inèdites que descriguin,
analitzin o tractin aspectes relacionats
amb el civisme.
Dotació premi: 2.404 euros
Termini: 31 de gener de 2005
PREMI PERIODÍSTIC EL CAVA
Convoca: Consell Regulador del Cava
Àrea: En les diferents vessants de
premsa escrita, ràdio i TV
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Avda. de Tarragona, 24.
08720-Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 903 104
URL: www.crcava.es
Correu electrònic: info@crcava.es
Requisits: Es poden presentar tots
aquells treballs publicats entre els
mesos de març de 2004 i gener de
2005 que divulguin la cultura del cava
1 que potenciïn eL prestigi d'aquest
producte.
Dotació premi: 12.000 euros
Termini: 29 de febrer de 2004
